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Проблема ризиків завжди була однією з головних проблем розвитку як 
національної, так і міжнародної економіки. Це підтверджується значною 
увагою, яка приділяється цій проблемі на всіх етапах ведення 
зовнішньоекономічної діяльності. 
За характером обліку ризики поділяються на зовнішні, що не пов'язані з 
діяльністю організації, та внутрішні, які пов'язані з діяльністю самого 
підприємства. У свою чергу, до зовнішніх ризиків можна віднести політичні, 
макроекономічні, маркетингові, юридичні, демографічні, соціальні та інші 
ризики. 
Так, аналіз макроекономічних показників і ринкового потенціалу країни-
дебітора є необхідною частиною ведення зовнішньоекономічної діяльності, 
враховуючи те, що це безпосередньо пов'язано з платоспроможністю країни-
партнера. Для цього необхідно розглядати не тільки внутрішню економіку 
країни та її заборгованість (як внутрішню, так і зовнішню), а й економіку країн-
партнерів. 
Періодичні публікації консалтингових фірм, які спеціалізуються на 
аудиті, аналізі та контролі ризиків, дають можливість отримати інформацію про 
ризики по конкретній країні. Кожне підприємство переважно цікавиться 
політичною стабільністю, економічною ситуацією в країні, можливістю 
отримання високих прибутків, можливістю для перерахунку капіталу і 
прибутку. 
На сучасному етапі існують різні засоби та методи, які допомагають 
зменшити можливі збитки від зовнішньоекономічної діяльності. Їх можна 
об'єднати в такі групи: 
- страхування; 
- хеджування; 
- застосування різноманітних методів та форм розрахунково-кредитних 
відносин; 
- уникнення ризику; 
- аналіз і прогнозування кон'юнктури на зовнішньому ринку; 
- інші методи. 
Перераховані засоби не забезпечують безумовний захист від можливих 
ризиків, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, хоча і можуть значно 
їх зменшити.  
Таким чином, для мінімізації ризиків від зовнішньоекономічної 
діяльності підприємству необхідно не тільки використовувати поширені методи 
для зменшення ризиків, а й комбінувати їх. 
